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Поэтому все больше современных упаковочных предприятий начинают ис-
пользовать в своем производстве бумагу вместо других видов упаковки, в частно-
сти полиэтилена. 
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В результате утилизации и использовании отходов промышленности в 
народном хозяйстве страны достигается экономия капитальных вложений и сни-
жение расходов производства как в отраслях, выпускающих материалы и изделия 
из отходов, так и в промышленности, располагающие утильным сырьем. 
В настоящее время иметься множество примеров успешного введения в 
шихту для изготовления керамического кирпича различных промышленных от-
ходов. Традиционно для улучшения сушильных свойств сырья для производства 
пористого керамического кирпича применяются отощители: опилки, лом тор-
фобрикетов, шамот, шлак и другие отходы различных производств. Известно, что 
основная часть такого сырья, применяемого для производства керамического 
кирпича, обладает высокой чувствительностью к термической обработке, т.к. при 
его нагревании в период изготовления продукции происходят сложные физико-
химические и химические процессы. В этой связи весьма важной задачей являет-
ся обеспечение оптимальных режимов сушки и обжига, с целью получения высо-
кокачественных изделий за минимальное время, при минимальных затратах теп-
ловой и электрической энергии. Решение таких задач возможно с использованием 
методов математического моделирования.  
На современном этапе система автоматического управления объектами с 
сосредоточенными параметрами, и особенно линейными объектами, уже относи-
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тельно хорошо изучены. Однако в большинстве технических приложений суть 
объектов управления такова, что описание их небольшим конечным набором 
сосредоточенных переменных не адекватно ни сущности процесса, ни той цели 
управления, которая поставлена применительно к объекту. 
Актуальной также является проблема оптимальности, управляемости про-
цессов с распределенными параметрами. Ряд работ посвящен важной задаче эко-
номичного нагрева в различных технологических процессах. Однако разработок, 
посвященных анализу процессов управления теплотехническими процессами с 
учетом термонапряжений, недостаточно. 
При нагреве, сушке и обжиге тел возникают внутренние температурные 
напряжения, которые могут ограничивать скорость нагрева, особенно в началь-
ной низкотемпературной стадии. Процесс нагрева должен проводиться таким 
образом, чтобы термонапряжения не превышали максимально допустимые значе-
ния с точки зрения появления различных микродефектов, а также возможности 
разрушения тела. В частности, при решении задач оптимального по быстродей-
ствию нагрева керамических тел необходимо учитывать не только управляющее 
воздействие, т. е. температуру греющей среды, но и ограничения на фазовые ко-
ординаты (термонапряжения).  
Решение задачи оптимального по быстродействию нагрева при обжиге ке-
рамических стеновых материалов с учетом ограничений на термонапряжения 
гораздо сложнее, чем без учета этих ограничений [1]. 
Применяя метод, позволяющий ограничения на фазовые координаты заме-
нить ограничениями на управляющее воздействие, упрощается выбор допусти-
мой скорости нагрева, в частности при решении задач оптимального управле-
ния [2]. 
Перспективный метод утилизации отходов различных отраслей промыш-
ленности – их использование в производстве строительных материалов способ-
ствует расширению сырьевой базы, экономии материальных ресурсов, сокраще-
нию затрат на их транспортировку и складирование. Одновременно предотвраща-
ется загрязнение окружающей среды и отпадает необходимость в отчуждении 
значительных территорий, под накопителей, склады и отвалы. 
В результате утилизации и использовании отходов промышленности в 
народном хозяйстве страны достигается экономия капитальных вложений и сни-
жение расходов производства как в отраслях, выпускающих материалы и изделия 
из отходов, так и в промышленности, располагающие утильным сырьем. 
В результате исследований определён сырьевой состав смеси для получения 
керамического кирпича с применением фрезерного торфа и древесных опилок 
позволяющий на 8-10% уменьшить энергозатраты. 
Нами была разработана комплексная малоотходная технология добычи и 
переработки нерудных строительных материалов, где вскрышная порода (суглин-
ки) при добыче силикатного песка на карьере «Фаниполь» Минского района мо-
гут использоваться в технологии получения некоторых пористых строительных 
материалов на основе аглопорита и керамического кирпича на ОАО «Минский 






Также в качестве импортозамещающих материалов нами предлагается ис-
пользовать местные виды топлива на основе фрезерного торфа, топливных бри-
кетов и древесные опилки. Это позволит не только уменьшить себестоимость 
аглопорита и керамического кирпича, но и получить значительный экономиче-
ский эффект при выпуске единицы продукции.  
Рациональное применение отходов в промышленности строительных мате-
риалов позволит полнее использовать резервы производства и даст значительный 
экономический эффект. 
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